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Svjedoci smo da krajem svake godine
u Hrvatskoj sve više ljudi skuplja brojne
dokumente (zbog brojnih poreznih olakši-
ca) kako bi podnijeli godišnju prijavu po-
reza na dohodak. Mnogi to rade sami, ne-
ki angairaju druge, prije svega porezne
savjetnike ili kolege koji razumiju tu pro-
blematiku, a neki samo predaju dokumen-
te Poreznoj upravi koja mora utvrditi èi-
njenièno stanje. No i u prva dva sluèaja
Porezna je uprava duna provjeriti sve do-
kumente i ispravnost podataka podnesenih
u pojedinoj poreznoj prijavi, što, dakako,
košta. I ne samo da taj posao košta, nego
košta i cjelokupni posao koji obavljaju po-
rezne i carinske slube pri prikupljanju
svih ostalih poreza i carina. Pri ocjenjiva-
nju uèinkovitosti tih slubi treba uzeti u
obzir troškove utvrðivanja poreza, ali i
troškove ubiranja, kontrole i naplate pore-
za. Pri tome treba voditi brigu i o troškovi-
ma koje pri obavljanju tih poslova imaju
porezne i carinske slube, ali i troškovima
što ih ima pojedini obveznik pri ispunjava-
nju porezne obveze. 
Postoje razne klasifikacije troškova
koji nastaju kao posljedica ubiranja bilo
kojeg poreza (tzv. operativni troškovi opo-
rezivanja, engl. operational costs of taxa-
tion). Zaèetnik istraivanja troškova opo-
rezivanja Cedric Sandford (1995; 1995a)
podijelio je ukupne troškove oporezivanja
(UTO) na troškove poreznih vlasti (TPV)
i troškove poreznih obveznika (TPO).
TPV su troškovi koje ima porezna admini-
stracija, ponajprije porezne i carinske
slube, a nazivaju se još i administrativni,
upravni troškovi ili troškovi javnog sekto-
ra (engl. administrative costs of taxation).
TPO su troškovi što ih imaju porezni ob-
veznici mimo iznosa plaæenog poreza, a
nazivaju se troškovi ispunjavanja porezne
obveze (engl. compliance costs of taxation
ili tax compliance costs). 
Troškovi poreznih vlasti (TPV) +
+ troškovi poreznih obveznika (TPO) =
= ukupni troškovi oporezivanja (UTO)
Pojam operativni trošak ili ukupni
trošak oporezivanja (za neku vrstu poreza
ili za cijeli porezni sustav) oznaèava uku-
pan trošak ubiranja poreza što ga imaju
porezni obveznik i porezne vlasti.
1. Troškovi poreznih vlasti (TPV)
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ljuju pri provedbi (administriranju) posto-
jeæih poreznih zakona, ukljuèujuæi i pri-
jedloge njihove promjene nastale u redo-
vitoj djelatnosti tijela zaduenih za prikup-
ljanje javnih prihoda (Sandford, Godwin i
Hardwick, 1989). Allers (1994:19) kae
kako su to svi troškovi (uglavnom) nastali
u institucijama javnog sektora pri admini-
striranju postojeæih zakona. 
Prije svega, to su troškovi porezne ad-
ministracije (poreznih i carinskih uprava),
u što se ubrajaju troškovi plaæa (izdaci za
zaposlene), ukljuèivši doprinose za soci-
jalno osiguranje i materijalni troškovi (tro-
škovi poslovnog prostora, izdaci za ured-
sku opremu, informatièku potporu, tele-
fon, grijanje, struju i èišæenje, uredski ma-
terijal i slubena putovanja). Uobièajeno
se raèunaju kao udio u postotku naplaæe-
nih prihoda (tzv. troškovna uèinkovitost)
te kao udio u BDP-u.
Prema klasifikaciji primijenjenoj u hr-
vatskome dravnom proraèunu, TPV sadr-
ava izdatke poslovanja (za zaposlene, za
utrošeni materijal, energiju, kompjutore,
telekomunikacijske i poštanske usluge,
komunalne i ostale usluge za redovite po-
trebe i za tekuæe odravanje), financijske i
ostale izdatke (financijski izdaci i ostali
nespomenuti izdaci) te izdatke za nabavu,
izgradnju i investicijsko odravanje kapi-
talnih sredstava. TPV u Hrvatskoj uklju-
èuje troškove Porezne i Carinske uprave te
Financijske policije do njezina ukidanja u
lipnju 2001. godine. Te su slube zadue-
ne za prikupljanje poreznih i carinskih pri-
hoda te za pruanje što kvalitetnijih uslu-
ga graðanima i voðenje brige o troškovi-
ma koji se pojavljuju prilikom oporeziva-
nja i carinjenja. Rashodi tih slubi najve-
æim se dijelom financiraju iz dravnog
proraèuna, a manjim dijelom vlastitim
sredstvima. Zbroj sredstava dravnog pro-
raèuna i vlastitih sredstava daje potpunu
sliku ukupnog iznosa TPV-a tih organiza-
cijskih jedinica. 
2. Troškovi poreznog obveznika
(TPO) èine sve troškove koje porezni ob-
veznici imaju kako bi zadovoljili odredbe
poreznih zakona i zahtjeve Porezne upra-
ve, mimo iznosa stvarno plaæenog poreza i
bilo kakvih ostalih troškova izazvanih
ekonomskim poremeæajima zbog same
prirode poreza (Sandford, 1995:1). 
Dijele se na “neizbjene” (prisilne) i
one koji se “mogu izbjeæi” (dobrovoljne),
poput poreznog planiranja te inicijalne
(privremene) i regularne (redovite) troško-
ve. Tako uvoðenje novog poreza ukljuèu-
je znatne inicijalne troškove uèenja (èita-
nja i prouèavanja literature, uhodavanja i
svladavanja novih postupaka). 
Praktièno mjerenje tih troškova još je
uvijek popraæeno kontroverzama i razlièi-
tim pristupima njihovu definiranju i obu-
hvatu. 
TPO nastaje kod poreznog obveznika
ili osobe koja mu bez naknade pomae
ispuniti poreznu prijavu. Bez obzira na to
tko prua pomoæ, pretpostavlja se da to ra-
di na teret slobodnog vremena ili tijekom
radnog vremena. Ispunjavanje porezne
prijave tijekom radnog vremena nije neuo-
bièajeno jer neplaæenu pomoæ èesto prua-
ju iskusne poslovne kolege i prijatelji (ra-
èunovoðe i knjigovoðe). 
Drugim rijeèima, za poreznog obvez-
nika ti troškovi poprimaju oblik (a) vre-
menskog troška (vrijeme koje je poreznim
obveznicima potrebno da bi prikupili od-
nosno pohranili sve potrebne dokumente i
raèune te vrijeme potrebno za ispunjava-
nje porezne prijave), (b) novèanog troška
(plaæanje savjetnika, putni troškovi do sa-
vjetnika ili porezne uprave, kupovina for-
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mulara, struène literature, fotokopiranje,
poštanski troškovi, putni troškovi, nakna-
de) te (c) psihièkog troška (nelagoda koja
nastaje zbog nerazumijevanja poreznih za-
kona, zabrinutost, nervoza, strah povezan
s procesom ispunjavanja porezne obveze). 
Znatno su veæi troškovi poduzetnika
jer oni osim vlastitih poreza preuzimaju i
poreze svojih posloprimaca (poreze na do-
hodak od nesamostalnog rada, doprinose,
dio poreza na dohodak od samostalne dje-
latnosti npr. na honorare). Za poduzeæa
trošak poreznog obveznika obuhvaæa i tro-
škove prikupljanja i raèunovodstvene ob-
rade poreza na proizvode ili dobit poduze-
æa te na plaæe i nadnice zaposlenih.
Dakle, klasiène vrste TPO-a su vlasti-
to vrijeme, neplaæena pomoæ, plaæene
naknade i ostali novèani troškovi. 
TPO se uobièajeno dijeli na interne
troškove radnog vremena (vlasnika, osobe
koja prua besplatnu pomoæ i posloprimca
koji se bavi porezima), eksterne troškove
(raèunovodstveni/knjigovodstveni servis,
porezno savjetništvo i sl.) te na neke dru-
ge interne troškove koji nisu troškovi rada
(dodatni softveri i hardveri, uredski mate-
rijal, poštanski i telefonski troškovi, putni
troškovi, troškovi struènih seminara i
usavršavanja, troškovi struène literature
itd.).
Svi navedeni troškovi èine tzv. bruto
TPO odnosno ukupne društvene TPO. Ne-
to TPO nastaje kada se od troška poreznog
obveznika oduzmu koristi za poreznog ob-
veznika. Te se koristi ponajprije odnose na
poduzeæa, a najvanije su koristi novèa-
nog toka koje nastaju kada poduzeæa zadr-
avaju ubrani porez prije negoli ga uplate
Poreznoj upravi. Neki (npr. Evans i sur.,
1997; Allers, 1994) u te koristi ubrajaju i
koristi od priznavanja TPO-a kao troškova
(odbitne stavke) prilikom obraèuna poreza
na dobit/dohodak. 
Mjerenja UTO-a u svijetu nisu èesta te
su relativno novijeg datuma (priblino od
1980-ih), posebice kad je rijeè o TPO-u.
Razlog tome je nepostojanje slubene sta-
tistike praæenja i mjerenja tih troškova, što
èini nunim samostalno anketiranje rela-
tivno velikog broja pojedinaènih poreznih
obveznika kako bi se prikupili potrebni
podaci, te nemoguænost dobivanja preciz-
nih podataka (rezultati se temelje na pro-
cjenama poreznih obveznika). Iako su ta-
kva istraivanja zbog svoje sloenosti još
uvijek malobrojna, poèinju se provoditi i u
tranzicijskim zemljama i u zemljama u
razvoju. 
Najvanija istraivanja tih troškova
provedena su u Velikoj Britaniji, Australi-
ji, Novom Zelandu, Kanadi, SAD-u, Nizo-
zemskoj, Njemaèkoj, Švedskoj, Španjol-
skoj, Singapuru i Jamajci, a i Hrvatska se
projektom Instituta za javne financije prid-
ruila tom popisu.
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